




Secció a cura de
Sara Masó i
Carme Teijeiro
estima que les tertúlies de
l'emissora "estan dedicades a
fer mal, a crear sentiments




Número 100 de la revista
Infància. La publicació
Infància. Educar de 0 a 6
anys, editada per l'Associació
de Mestres Rosa Sensat, arriba
al número 100. La revista es
va posar en marxa el 1981,
l'any en què la Generalitat
estrenava competències en el
camp de l'educació. Infància
es realitza amb les aportacions
que els professionals fan
arribar a l'associació, encara
que la direcció selecciona el
material en funció de la seva
línia pedagògica. La revista és
bimestral i està dirigida per
Irene Balaguer.
El Fòrum Vida i Evangeli
també critica la COPE. El
catorzè Fòrum Vida i Evangeli,
trobada anual que reuneix
cristians i entitats catòliques
progressistes de la diòcesi de
Barcelona, aixeca la seva veu
crítica pel tarannà de la
COPE, que fa "exactament el
contrari del que Jesús va
encomanar que fes el col·lectiu
de l'Església". El Fòrum, reunit
en un local de l'Hospitalet,
Ernest Udina, nou coordinador del
Centre Internacional de Premsa.
Més publicitat a les
televisions el 1997. El
nivell de publicitat emès per
les televisions el 1997 va
arribar a les 6.888 hores, un
19,8% més que el 1996,
segons un informe de Media
Planning. La mitjana mensual
d'espots per cadena va ser de
574 hores, gairebé cent més
que l'any anterior. L'increment
més gran es va produir entre
les 5 de la tarda i les 9 de la
nit. Com a temes més
divulgats figuren l'alimentació
(18,4%) i la bellesa (13%), amb
un total proper a les 7.000
hores. La xifra d'inversió
publicitària el 1997 va estar
entre els 243.000 i els
254.000 milions de pessetes.
Igualtat home/dona a La
Red. El número 11 de La
Red (Revista de la Red
Europea de Periodistas
Españolas) tracta diversos
temes relacionats amb la
igualtat home/dona a nivell
internacional. La portada parla
de la campanya de solidaritat
envers les dones de Kabul
impulsada pel Parlament
Europeu. També es refereix al
projecte "Les dones i la
ciutat", coordinat per la
Fundació Maria Aurèlia
Capmany.
Número 29 de F.A.P.E.
Arriba el número 29 de la
revista F.A.P.E., editada per la
Federació d'Associacions de la
Premsa d'Espanya. La
publicació commemora el 75è
aniversari de la Federació,
informa sobre el codi
déontologie dels mitjans de
comunicació britànics,
considerat "el més estricte
d'Europa", i sobre la
conferència celebrada a la
Haia els dies 22 i 23 de gener,
en la qual periodistes i editors
europeus van apressar a
l'autoregulació.
La revista Infància, editada per l'Associació de Mestres Rosa Sensat, ha
arribat al número 100 disset anys després de ser creada.
per treballadors sortits de la




del CIPB. El periodista Ernest
Udina assumeix les tasques de
coordinació del Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB). Udina és
llicenciat en ciències de la
informació per la Universitat
Autònoma de Barcelona i en
sociologia per la Universitat de
París VII. Va ser redactor de
Tele/eXprés, redactor en cap
de la revista El Món, cap de
secció de La Vanguardia,
director adjunt de RNE
Catalunya i cap de premsa del
president Tarradellas i del
president de Banca Catalana,
Alfredo Sàenz. Es secretari
general de l'Associació de
Periodistes Europeus.
150 anys del Manifest
Comunista. El Museu
d'Història de Catalunya, en
col·laboració amb el Col·legi
de Periodistes de Catalunya i
les revistes Recerques,
L'Avenç, Afers i El
Contemporani celebren, dins
del cicle Arguments, els 150
anys del Manifest Comunista.
Hi intervenen Emili Gasch,
professor de política
econòmica de la Universitat
Autònoma de Barcelona, i
Ignasi Riera, periodista i
diputat. Fa de moderador Joan
Serrallonga, professor
d'història contemporània de la
Universitat Autònoma.
La Luz de la Farola
denuncia Georges Mathis.
L'equip de la revista La Luz
de la Farola denuncia l'actitud
de Georges Mathis, creador de
La Farola, el qual "va
amenaçar i insultar al carrer
un venedor de La Luz de la
Farola", segons els
denunciants. Aquesta
publicació ha estat fundada
Emili Gasch i Ignasi Riera parlen del Manifest Comunista en el cicle de




Josep Pernau, premiat per
associacions de periodistes.
celebra a la seu del Col·legi la
conferència "Publicacions
hipermedials i telemàtiques".
Alhora es presenta el curs de
postgrau "Cap a un nou
concepte d'edició hipermedial
telemática (Hyper Media
Decision Net)". Participen en
l'acte Arcadio Rojo, director




Lingüística Aplicada de la
UPF, i Vladimir de Semir,
director de l'Observatori de la




de periodisme. Té efecte al
Saló dels Cònsols de la Llotja
de Mar l'acte de lliurament del
primer premi internacional
Barcelona Centre Logístic de
periodisme. S'atorga al
periodista de La Vanguardia
Enric Tintoré, per un article
titulat "Atasco: infraestructuras
en Catalunya", publicat en
aquell diari. S'han concedit
també dues mencions
especials: a Glòria Béseos, de
la revista Transporte 21, i al
treball de la redacció de La
Gaceta del Vigia, revista del
grup Zeta especialitzada en
informació portuària.
Prisa va obtenir els
beneficis més alts el 1997.
El grup Prisa va obtenir un
benefici net consolidat de
5.732 milions de pessetes el
1997, segons xifres
presentades davant el consell
d'administració de l'empresa.
Aquesta suma incrementa en
un 10,39% l'assolida el 1996 i
significa "el millor resultat en
Edició espanyola de Paris
Match. La societat Tele-
Revistas, formada per
l'editorial Hachette Filipacchi i
la cadena Tele 5, presenten
l'edició espanyola de la revista
Paris Match, que té una tirada
inicial de 500.000 exemplars.
La redacció la componen una
trentena de periodistes, entre
ells Victoria Prego, Xavier
Sardà i el Gran Wyoming.
Jornades parlamentàries
sobre comunicació
audiovisual. Es celebren al




dedicades a la democràcia en
la societat de la informació. Els
diputats hi analitzen les
experiències de la democràcia
digital a Europa i als Estats
Units. Però expressen els seus
dubtes sobre la validesa d'un
eventual vot emès a través
d'Internet.
17 de març




Corporació Catalana de Ràdio
i TV (CCRTV) aprova en
sessió extraordinària l'Estatut
Professional de TV3 i de
Catalunya Ràdio. En el
document es delimiten els
drets i deures dels
professionals del mitjans de
comunicació de la Generalitat
de Catalunya i la seva relació
amb l'empresa. S'hi
contemplen la clàusula de
consciència, el secret
professional, els drets d'autor i
la creació d'un comitè
professional. El text parteix del
dictamen elaborat per Marc
Carrillo, catedràtic de dret
constitucional, i n'ha estat
assessor Enoc Alberti, també
catedràtic de la mateixa
disciplina.
El TSJC refusa una
demanda sindical contra
TV3. La sala Social del
Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya desestima la
demanda de tutela de drets i
llibertats sindicals interposada
pel comitè d'empresa de TV3,
el Sindicat de Periodistes de
Catalunya, CCOO i UGT. La
demanda sindical denunciava
la contractació de serveis
privats en televisions de la
FORTA per tal d'emetre el 12
de març de 1997 el partit de
Copa del Rei Barça-Atlético de
la història de l'empresa". El
País, segons les mateixes
fonts, va obtenir en el darrer
exercici uns beneficis nets de
4.136 milions, quantitat que
representa un increment del
41,5% sobre l'exercici
precedent. Cinco Días també
va tenir beneficis (283
milions), i el grup Unión
Radio, gestor entre altres de la
cadena SER, va acabar l'any
amb uns guanys de 4.020
milions de pessetes.
Curs de l'APP al Col·legi.
Té lloc al llarg de tota la





Pernau, premiat pel Club
Internacional de Premsa.




Àrabs a Espanya i l'Associació
de Corresponsals de Premsa
Iberoamericana, en
reconeixement de la seva tasca
periodística. Pernau és
columnista d'E/ Periódico de
Catalunya i exdegà del
Col·legi de Periodistes de
Catalunya.
L'emissora de Justo
Molinero esquiva el català.
El president de la Generalitat,
Jordi Pujol, manifesta que a
determinades emissores de
ràdio amb "característiques
molt peculiars" no se'ls
aplicaran les quotes de
programació en català. Les
Justo Molinero, director de Radio
Tele Taxi.
Madrid. Aquell dia la plantilla
de TV3 tenia convocada una
vaga entre 2/4 de 9 i les 11
de la nit, franja dins la qual es
disputava l'esmentat partit. La
sentència del TSJC estima
que, en ser "totes les
televisions autonòmiques
titulars dels drets de
transmissió dels partits de
futbol, seria irracional que







general de RTVE, Femando
López-Amor, acusa els
socialistes de promoure una
"campanya d'intimidació
contra els professionals de
RTVE". López-Amor ho
declara en el Senat, on ha
acudit per respondre a
preguntes del grup socialista
sobre el tractament informatiu
que dóna TVE als diferents
partits. Segons el PSOE, el PP
apareix en els informatius en
un percentatge del 77%, el
PSOE un 7% i IU un 8%. El
senador socialista Juan
Barranco matisa que "les







de Comunicació Científica de
la Universitat Pompeu Fabra
(UPF) i el Col·legi de
Periodistes de Catalunya, se





un article d'opinió el passat dia
22. El Mundo atribuïa a Alsius
"manca de capacitat per
criticar l'agència Efe", pel sol
fet de "treballar per a TV3".
Alsius havia expressat la seva
"preocupació pel control que
el PP exerceix sobre l'entitat".
El Grup Lladó aclareix que
"Alsius no té cap tipus de
responsabilitat en l'equip
directiu de TV3", i es
pronuncia com el degà en el
tema de l'agència Efe.
Número 50 de La Veu del
Carrer. La Federació
d'Associacions de Veïns de
Barcelona (FAV) publica el
número 50 de la seva revista,
La Veu del Carrer, que en
aquesta ocasió consisteix en
un monogràfic sobre "La
Barcelona del segle XXI".
Amb aquest motiu celebra un
acte a la Fundació Tàpies, en
el qual es presenten també
postals realitzades per
diferents dibuixants, com ara
Mariscal, América Sánchez,
Roc Parés i Manuel Puyal. La
Veu del Carrer surt cada dos
mesos i té una tirada de 8.000
exemplars. L'acte pel
cinquantenari és amenitzat per
músics i poetes de l'Associació
de Músics al Carrer.
Presentació de la
col·lecció "Aldea Global".
El Col·legi de Periodistes de
Catalunya i el Servei de
Publicacions de la Universitat
Autònoma de Barcelona
(UAB) presenten la col·lecció
de comunicació "Aldea
Global", integrada pels dos
llibres següents: La parla com
a espectacle. Estudi d'un
debat televisiu i Retòrica,
CARRER
EL FUTUR BE LA CIUTAT %+
BARCELONA
La revista de les associacions de
veïns arriba al número 50.
Rosa Maria Puig-Serra, nova
portaveu de la UGT de Catalunya.
declaracions del president fan
referència a RM Radio,
emissora que és presidida per
Justo Molinero i que té una
audiència majoritàriament
castellanoparlant. Pujol palesa
amb això que la norma
lingüística "no és agressiva" ni
suposa "un risc per a un bé
tan preciós de Catalunya com
és la convivència".
Les emissores locals,
contra els expedients de
Foment. Els 86 expedients
sancionadors oberts pel
ministeri de Foment a
emissores locals provoquen un
seguit de protestes per part
dels afectats. La Federació
Catalana de Ràdios i
Televisions Locals afirma que
aquestes emissores funcionen
des de fa 17 anys i que el
1997 van assolir una situació
de cobertura legal. Una part
de les ordres de tancament
afecten les emissores
evangèliques de Radio Amistad




portaveu d'UGT. Es clou a
Girona el desè congrés de la
UGT de Catalunya, iniciat el
dia 17. La periodista Rosa M.
Puig-Serra hi ha estat elegida
secretària de comunicació i
portaveu del sindicat. Puig-
Serra ha desenvolupat gran
part de la seva carrera a Ràdio
4, en els programes
"Mainada", "Matins" i
"Magazín de matí"; també va
ser responsable del gabinet de
premsa de Raimon Obiols en
les eleccions de 1982.
Jordi Berrio, director de la col·lecció
de comunicació "Aldea Global".
Diputats.
Conflicte a La Farola. La
conselleria de Justícia
requereix a la Fundació La
Farola que presenti els
comptes corresponents a l'any
1997, tal com estableix la llei.
A final de 1997 vuit
treballadors acomiadats van
presentar una denúncia contra
Georges Mathis, introductor
de La Farola a Espanya, per
presumpte "enriquiment
il·lícit". La jutge va arxivar el
cas, però la investigació sobre
el control de la publicació
continua. La Farola ha
d'informar ara la Generalitat
de la seva gestió, després
d'haver canviat quatre vegades
en quatre anys de societat
editora.
Ràdios temàtiques de la
CCRTV per satèl·lit i
cable. La Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV) estudia posar en
marxa diversos canals temàtics
de ràdio per via satèl·lit i cable.
Entre ells destaquen els que
estaran dedicats a la música
catalana, tant la que estigui
signada per un autor català
com la que sigui interpretada
per músics catalans.
23 de març
El Grup Lladó defèn el
degà dels periodistes. El
Grup de Periodistes
Progressistes Josep Maria
Lladó, que presideix Enric
Sopeña, emet un comunicat
en defensa del degà del
Col·legi de Periodistes de
Catalunya, Salvador Alsius, pel
que considera "un atac del
diari El Mundo" efectuat en
Seminari de la defensa, al
CIPB. Organitzat pel Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) i l'instituto
Español de Estudios
Estratégicos, té lloc a les
instal·lacions del CIPB el I
Seminari sobre l'Estat de la
Defensa. Es desenvolupa el
tema "La participació
d'Espanya en les noves
estructures de defensa
europees i internacionals". Hi
intervenen Lluís M. de Puig,
president de l'Assemblea
Parlamentària de la UEO;
Francisco Laguna, general de
brigada d'infanteria, i
Francisco López Sepúlveda,
general de divisió a la reserva.
Actuen d'introductors de les
diverses ponències els
periodistes Ernest Udina,
coordinador del CIPB; Miquel
Moreno, president de
l'Associació Catalana de
Periodistes de Defensa, i
Jaume Arias, president del
Cercle James Reston. Fan la
cloenda del seminari Carles
Sentís, president de la
Fundació Centre Internacional
de Premsa, i Víctor Suances,





Representants sindicals de les
televisions autonòmiques es
tanquen a la seu de
Telemadrid i Canal 9 per
protestar contra el projecte de
llei que permetrà privatitzar les
cadenes autonòmiques. El
projecte serà debatut el
pròxim dia 26 al Congrés dels
Miquel Moreno intervé al Seminari





Anàlisi aplicada als mitjans
de comunicació de massa. El
primer és obra d'Helena
Calsamiglia, Josep Cots, Clara
Ubaldina Lorda, Luci
Nussbaum, Lluís Payrató i
Amparo Tusón; del segon n'és
autora M. Elvira Teruel Planas.
La presentació va a càrrec de
Jordi Berrio, vicerector
d'Estudis de la UAB i director
de la col·lecció; José A.
Sorolla, director adjunt d'E/
Periódico de Catalunya, i
Sebastià Serrano, catedràtic de
lingüística de la UAB.
Roda de premsa
d'Amnistia Internacional.
Té lloc al Centre Internacional
de Premsa de Barcelona
(CIPB) una conferència
informativa d'Amnistia
Internacional. La reunió es
convoca amb motiu de la visita
a Barcelona del secretari
general de l'organització,
Pierre Sanné.
La Fiscalia intervé en el
cas de Tele 5. La Fiscalia
Anticorrupció sol·licita al jutge
Baltasar Garzón que imputi a
un alt càrrec de l'Agència
Tributària "haver encobert" un
presumpte frau fiscal que
afectava Tele 5 i Silvio
Berlusconi. Segons la Fiscalia,
"un alt càrrec de l'Agència
Tributària havia descobert el
presumpte frau i el va
comunicar l'endemà d'haver
prescrit". El jutge Baltasar
Garzón aixeca el secret de
sumari que afectava els socis
inicials de Tele 5. El jutge i els
fiscals creuen que Berlusconi i
els seus socis a Espanya, entre
els quals es comptaven Miguel
Duràn, Javier de la Rosa i
Juan José Folchi, van
"vulnerar la llei de televisió
privada" i van cometre
suposats "fraus fiscals i
falsedats documentals".
Jesús Gil ataca la premsa.
El president de l'Atlético de




reunió amb l'entrenador del
primer equip, Radomir Antic, i
els jugadors de la plantilla.
"Em feu fàstic, us menyspreo i
no us vull veure més per aquí",
diu Gil adreçant-se directament
als periodistes presents.
RTVE donarà arxius orals
a l'Academia de la Lengua.
Radiotelevisió Espanyola
facilitarà a l'Academia de la
Lengua Española una còpia de
registres orals que inclouen
Assumpta Sòria dirigeix la noua
revista Mujer 21.
320 hores de gravació de
programes de TVE i 770
hores de RNE. Subscriuen el
conveni el director general de
l'Academia, Fernando Lázaro





Es presenta al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) la taula
cívica Plataforma per la
Democràcia Informativa (PDI).
L'entitat neix de l'anomenada
Declaració de Barcelona, un
document de compromís amb
el dret a la informació de la
ciutadania signat el 15 de juny
de 1997. La intenció de
l'entitat és recordar a través
d'una campanya que la
informació és un dret
fonamental emparat per la
Constitució i per la Carta
Universal dels Drets Humans, i
"un autèntic baròmetre de la
salut de qualsevol sistema de
convivència democràtica".
Donen suport a la Plataforma,
entre d'altres, el Sindicat de
Periodistes de Catalunya
(SPC), CCOO i UGT, el
Col·legi de Periodistes de
Catalunya i el Grup Josep M.
Lladó.
Tractament informatiu de
la minusvalidesa. El Col·legi
de Periodistes de Catalunya és
l'escenari d'una jornada sobre
el "Tractament informatiu de
la minusvalidesa i la
sensibilització dels mitjans".
L'organitza l'ONCE, amb la
col·laboració de la Facultat de
Ciències de la Comunicació de
la UAB, la Facultat de
Ciències de la Comunicació
Blanquerna, de la Universitat
Ramon Llull (URL), i Estudis
de Periodisme de la UPF i del
Col·legi de Periodistes de
Catalunya.
Polanco retira la querella
contra Asensio. El president
del grup Prisa, Jesús de
Polanco, retira la querella
contra Antonio Asensio,
president del Grup Zeta. La
querella s'havia formalitzat
l'octubre de 1997 motivada
pels drets de retransmissió de
partits de futbol, quan Asensio
era president d'Antena 3 TV.
Surt a la venda Mujer 21.
Es posa a la venda Mujer 21.
Tú Misma, nova revista
d'Hymsa, del grup editorial
Edipresse, dedicada a les
dones d'entre 17 i 23 anys
amb "caràcter urbà i de classe
mitjana-alta i mitjana-mitjana".
Està pensada per a les noies
que han acabat els estudis
superiors i busquen la seva
primera feina. Es mensual i té
una tirada de 350.000
exemplars. Quant al contingut,
tracta temes de moda, bellesa,
música, cinema, parella,
sexualitat i actualitat sense
frivolitat, amb un estil directe i
actual. Està dirigida per la
periodista Assumpta Sòria.
Un Consell per a les
retransmissions
esportives. El Govern estatal
ha elaborat un projecte de
reial decret per crear el
Consell per a les Emissions i
Retransmissions Esportives.
Jaume Guillamet, nou director del




seran retransmesos en obert.
El Consell estarà compost per
56 membres, nou d'ells
nomenats pel Govern estatal,
nou més per les comunitats
autònomes i la resta per
organismes esportius, mitjans




Dirigents de les televisions
públiques europees ARD i
ZDF (Alemanya), France TV
(França), BBC (Gran Bretanya)
i RAI (Itàlia) es reuneixen a
Madrid per analitzar la situació
d'aquestes emissores després
de l'aprovació del protocol
d'Amsterdam, on es va
estipular el sistema de
radiotelevisió pública als estats
membres de la Unió Europea.
La reunió fa referència al
finançament mixt. RTVE
encara no té solucionat el seu
finançament.
Antena 3 lliura els Premis
Institucionals. La cadena
privada Antena 3 TV lliura els
seus Premis Institucionals. En
aquesta primera edició han
estat guardonats Joan Antoni
Samaranch, president del
Comitè Olímpic Internacional,
el bioquímic Santiago Grisola,





de la UPF. Jaume Guillamet i
Lloverás és des d'avui el nou
director del departament de
Periodisme i Comunicació
Audiovisual de la Universitat
Pompeu Fabra. Professor
titular d'història del periodisme
i fins ara vicedegà dels Estudis
de Periodisme, Guillamet era
l'únic candidat al càrrec, i ha
estat elegit per majoria
absoluta del consell de
departament. El departament
de Periodisme i Comunicació
Audiovisual de la UPF està
format pels més de cent
professors que imparteixen
aquestes dues llicenciatures, i
té al seu càrrec la gestió del
professorat, la recerca i els
estudis de tercer cicle.
Conferència-debat sobre
l'agenda electoral. Té lloc al





PSOE, IU i PNB, una petició
perquè a la pròxima reunió es
debati i voti la petició de
dimissió del director general de
RTVE, Fernando López-Amor.
Els esmentats consellers
creuen que "en els serveis
informatius de l'ens públic no
es respecta suficientment el
pluralisme polític".
S'aprova el projecte de llei
de telecomunicacions. El
Senat aprova el projecte de
Llei General de
Telecomunicacions (LGT),
amb els vots del PP, CiU i
PNB. El projecte de llei s'ha
tramitat amb caràcter
d'urgència i ha estat objecte de
més de 300 esmenes. El





públics. La junta de govern
del Col·legi de Periodistes de
Catalunya aprova una
declaració en la qual proposa
que els mitjans públics estiguin
tutelats per organismes amb
autonomia respecte al poder,
com en altres països
occidentals. En el mateix
document el Col·legi insta els
professionals a denunciar les
ingerències i abusos del poder
polític i econòmic en la tasca
informativa. El Col·legi
adverteix també sobre els
excessos de la competència, ja
que la funció social del
periodisme "erosiona la seva
imatge i abandona el seu
paper quan entra en una
dinàmica de competència
desmesurada, dirigida
únicament a la captació
d'audiències massives, que
supedita la selecció i la
valoració dels continguts a
l'estricta resposta del mercat
sense cap altre referent que
l'oferta dels competidors".
La Vanguardia negocia la
compra de l'Avui.
L'empresa editora de La
Vanguardia negocia des de fa
uns mesos la compra
majoritària d'accions del diari
Auui per una xifra que, segons
els actuals propietaris d'aquest
rotatiu, seria d'uns 2.000
milions de pessetes en
concepte d'ampliació de
capital. Les condicions de La
Vanguardia serien,
primerament, que l'ampliació
de capital es realitzés en una
nova societat que hauria de
crear-se abans de l'operació i
Presentació del suplement setmanal en aranès del diari Avui al Col·legi de
Periodistes.
"Qui determina l'agenda
electoral?", i també la
presentació del llibre
Comunicació política i
comportament electoral a les
eleccions del Parlament de
Catalunya 1995, del qual són
autors Josep Gifreu, catedràtic
de ciències de la comunicació
de la Universitat Pompeu
Fabra (UPF), i Francesc
Pallarès, catedràtic de ciències
polítiques de la UPF. L'acte
està organitzat per la Fundació
Jaume Bofill.
EI TSJ admet un recurs
sobre el castellà a TV3. El
Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJ) estudiarà
un recurs presentat per
l'Asociación por el Español en
la Administración de Justicia
(AEAJ). Aquesta associació
reclama a la Generalitat que
estableixi quotes d'emissió en
castellà a TV3 i Canal 33. El
TSJ decideix estudiar el recurs




projecte del Govern estatal de
crear un consell encarregat
d'administrar les
retransmissions dels partits de
futbol en obert desperta
l'oposició del PSOE i d'IU. El
Consell per a les Emissions i
Retransmissions Esportives es
constituirà entre els mesos de
maig i juny d'enguany.
L'organisme, previst a la llei
del futbol, decidirà sobre
l'interès intrínsec dels partits
de futbol.
PSOE, IU i PNB demanen
el cessament de López-
Amor. Els membres del
consell d'administració de
Radiotelevisió Espanyola
presenten, a proposta del
Josep Gifreu ha estudiat les
eleccions de 1995.
Horacio Sáenz Guerrero, premiat
per l'Institut Barraquen.
que assumiria només els actius
de Premsa Catalana, editora
de l'Avui; i en segon lloc, que
els deutes del diari, estimats en
uns 3.000 milions de pessetes,
no fossin adjudicats a la nova
societat. Per la seva banda,
Premsa Catalana vol que es
garanteixi la continuïtat de la
línia editorial de l'Avui,
pròxima a Convergència
Democràtica de Catalunya.
Debat de l'Associació de
Comunicació Científica. Té
lloc al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB)







per al Foment de la Ciència
(AFC). El presideix i modera
David Serrat, director general
de Recerca de la Generalitat
de Catalunya. Hi intervenen
Joan Jofre, president de l'AFC
i catedràtic de microbiologia
de la Universitat de Barcelona,
i Luis Ángel Fernández
Hermana, president de




Barraquer premia el periodista
i exdirector de La Vanguardia
Horacio Sáenz Guerrero, per
la seva contribució periodística
i literària als temes
cientificofilantròpics de la
Fundació Barraquer.
Presentació al Col·legi del
suplement "Aue". Es
presenta al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el
suplement "Aue", que publica,
en aranès, el diari Avui. El
suplement, que surt cada
dissabte, està pensat amb la
intenció de contribuir a la
normalització de l'aranès. A
l'acte de presentació hi són
presents les següents
personalitats: Carlos Barrero,
síndic d'Aran; Carles Lois
Sans, de l'Oficina de Foment e
Ensenhament der Aranès;
Cristina Coll, directora general
de Premsa, i Vicent Sanchís,
director del rotatiu barceloní.El
21 de març's'havia fet la
presentació a la Vall d'Aran.
La privatització de les
autonòmiques, al
Parlament. El Congrés dels
Diputats rebutja les esmenes
de devolució presentades pel
PSOE, Grup Mixt i IU contra
el projecte de llei del Govern




la televisió autonòmica. Les
esmenes es rebutgen amb 153
vots a favor i 168 en contra.
El projecte de llei
governamental podria
permetre a les comunitats
autònomes privatitzar els seus
respectius canals de televisió.
CiU acusa TVE de
discriminar el català.
Convergència i Unió considera
que la direcció de RTVE
incompleix la llei de l'Estatut
de RTVE i discrimina el català,
en haver suprimit les
retransmissions en català dels
partits de futbol de la Copa del
Rei. La direcció de l'ens públic
va decidir que els partits de
Copa s'emetessin en sistema
dual: el castellà com a primera
opció i el català com a segona.
D'altra banda, el director
general de RTVE, Fernando
López-Amor, i el president de
la Federació Espanyola de
Futbol (RFEF), Angel Maria
Villar, signen un acord pel qual
TVE serà la titular dels drets
d'emissió dels partits de la
selecció estatal de futbol fins al
31 de desembre de l'any
2004.
Kindelàn deixa de presidir
el grup Recoletos. Juan
Kindelàn, de 58 anys, dimiteix
com a president del grup
Recoletos, encara que hi
continuarà vinculat com a
conseller. El rellevarà Jaime
Castellano, de 45 anys, que
era fins ara vicepresident del






Família, convocats pel Grup
d'Entitats Catalanes de la
Família (GEC), que presideix el
periodista Daniel Arasa. Els
guardons han correspost a
Francesc Rovira Beleta i a la
pel·lícula La habitación de
Marvin. Aquestes distincions
es concedeixen a cineastes i
films que s'hagin distingit pels
seus valors humans, familiars i
educatius. L'acte se celebra a
l'auditori Winterthur de l'Illa
Diagonal i és presentat per
Joan Armengol.
Tractament informatiu del
tabac. Dins del VI Simposi
sobre la Malaltia Pulmonar
Obstructiva Crònica (EPOC),
iniciat ahir, s'aprova una
"Declaració sobre el
tractament informatiu del
tabac", de deu punts, en la
qual es posa de manifest la
importància dels mitjans de
comunicació per frenar el
consum de tabac. Entre
d'altres coses, el document
insta els mitjans de
comunicació a no fomentar el
consum de tabac en les seves
informacions. Així, "limitaran
tant com sigui possible la
difusió d'imatges o fotografies
de fumadors ", però tampoc
"no utilitzaran els drets dels
fumadors per provocar
l'enfrontament social entre els
fumadors i els no fumadors".
Han coordinat el simposi
Josep Morera Prat i Vladimir
de Semir, i hi han participat
Gemma Revuelta,
coordinadora del Màster en
Comunicació Científica i
Mèdica de la UPF, i el
periodista Josep Ramon
González Cabezas, sotsdirector
de La Vanguardia i professor
de deontologia del periodisme
de la UPF, entre d'altres
personalitats mèdiques.
28 de març
Premis de l'APEI de
premsa, ràdio i TV.
L'Associació Professional
Espanyola d'Informadors de
Ràdio i Televisió (APEI/RTV)
clou la seva conferència anual
amb el lliurament dels seus
premis a professionals de
ràdio i televisió d'Espanya
corresponents a l'any 1997.
L'entitat atorga un premi in
memoriam a Federico Gallo,
mort l'octubre de 1997 a
Barcelona. L'assemblea anual
de l'APEI ha tingut lloc a l'illa
d'A Toxa (Pontevedra).
Daniel Arasa presideix l'entitat que
atorga els premis Família.
Joan Busquet interné a l'Aula de
Comunicació del CIPB.
30 de març
Aula de Comunicació al
CIPB. El Centre Internacional
de Premsa de Barcelona






mitjans de comunicació; una
sèrie de cursos breus de
diferents temàtiques
comunicatives impartits per
periodistes experts en mitjans
de comunicació; i cursos
específics per a empreses i
particulars sobre tècniques de
comunicació escrita i oral.
L'Aula s'inicia amb l'exposició
i debat sobre "Un diari, dues
llengües", que té per
protagonista l'opció d'E/
Periódico de Catalunya.
Presenta l'acte Carles Sentís,
president de la Fundació
Centre Internacional de
Premsa. Hi intervenen Joan
Montraveta, director general
d'Edicions Primera Plana,
Joan Busquet, coordinador de
l'edició catalana d'El
Periódico de Catalunya, i
Antonio Franco, director del
rotatiu.
"Titanic", rècord
d'audiència a La 2. L'espai
"La noche temática", a La 2
de TVE, va batre el divendres
27 de març un rècord
d'audiència amb l'emissió de
dues obres sobre el mític
transatlàntic. La pel·lícula La
última noche del Titanic, de
1958, va tenir 2.262.000
espectadors. El reportatge
"Anatomia de un desastre"
(que es va emetre d'l a 2/4 de
3 de la matinada) va tenir
1.457.000 espectadors.
L'espai va aconseguir una
quota de pantalla del 18,5%
(la mitjana de La 2 està entre
el 8% i el 9%).
III Seminari sobre
Gabinets de Mitjans de
Comunicació. S'inicia al
Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) el
III Seminari sobre Gabinets de
Mitjans de Comunicació, amb
el tema "La direcció de
comunicació a l'empresa
privada i l'Administració
pública". Es desenvoluparà en
tres sessions teoricopràctiques
i una taula rodona els dies 30 i
31 de març i 1 i 2 d'abril. Els
temes de març són
"Comunicació integral a
l'empresa privada", amb Dídac
Amat, consultor de
comunicació, com a ponent, i
"La comunicació a
l'Administració pública", amb
Jordi Navarro, president de
l'ACIAL (Associació Catalana
d'Informadors de
l'Administració Local), com a
ponent.
"Motor a fons" compleix
deu anys a TVC. El
programa de Canal 33 "Motor
a fons", que dirigeix i presenta
Josep Lluís Merlos, compleix
deu anys en antena. Va
començar a emetre's per TV3
el 1988, quan encara no
existia el Canal 33. El seu
primer director va ser
Francesc Rosés, a qui va
succeir Merlos mig any
després. L'any 1991 va passar
al Canal 33.
Josep Lluís Merlos, director del




Esther Crespo, Susanna Quintana i Marta Rosés, caps de premsa de la UPC, el departament de Governació i la Cambra de Comerç, respectivament, intervenen
al Seminari de Gabinets de Comunicació, moderades per Maria Goretti Palau, de la junta de govern del Col·legi de Periodistes.
Josep Maria Torrent, nou director
d'in/ormatius de TVC.
31 de març
Comunicat de la junta de
govern del Col·legi. La
junta de govern del Col·legi de
Periodistes de Catalunya fa
públic un comunicat després
de l'assemblea convocada amb
l'objectiu d'iniciar un procés de
reflexió a partir de la
declaració de principis
aprovada dies enrere. De
l'encontre d'avui n'han sortit
una sèrie de plantejaments
que, incorporats als que ja
tenia l'esmentada declaració
de principis, conformen un
marc d'actuació on destaquen
com a objectius prioritaris
l'exercici del periodisme crític,
autocrític i independent
(Vegeu-ne el text íntegre al
número 85 de Capçalera).
Dimiteix el conseller
delegat de Via Digital.
Javier Albácar, nomenat
conseller delegat de Via Digital
fa tres setmanes, dimiteix del
seu càrrec sense fer
declaracions. Albácar, de 32
anys, era secretari del consell
del grup Recoletos i director
de la seva àrea de televisió
quan va ser nomenat conseller
delegat de Via Digital.
Recoletos té un 5% de capital
a la cadena. La dimissió del
conseller delegat es produeix
després de la renúncia de Juan
Kindelàn com a president del
grup.
Presentació d'un llibre de
Josep Maria Bailarín. Es
presenta al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el
llibre Catalunya, terra de mar
menuda, de Josep Maria





TVC. El periodista Josep
Maria Torrent és nomenat
director d'informatius de
Televisió de Catalunya (TVC).
El càrrec estava vacant des del
setembre del 1996, quan
Josep Sanz va marxar al
centre territorial de Catalunya
de Televisió Espanyola; Eugeni
Cabanes cobria funcions de
cap d'informatius. Josep Maria
Torrent és fill de Mataró, està
casat i té dues filles. Va ser
director del "Catalunya matí",
coordinador dels serveis
informatius i cap de Societat i
Política de Catalunya Ràdio.
Ha col·laborat a El Periódico
de Catalunya, i últimament
era cap de la secció de política
del diari Avui.
Campo Vidal torna a la
televisió. Manuel Campo
Vidal, exvicepresident
d'Antena 3 TV, torna a la
televisió com a editor del nou
canal Vivir, de Canal Satélite
Digital, que avui comença a
emetre dins del seu paquet
bàsic. Vivir oferirà 17 hores
d'emissions que es podran
captar no tan sols a través de
Canal Satélite Digital, sinó
també per xarxes de cable.
S'estudia modificar la llei
de creació de TV3. El
Parlament de Catalunya
aprova per unanimitat la
creació d'una comissió per
estudiar la modificació de la
llei de 1983 de creació de la
Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió (CCRTV). La futura
comissió tindrà un termini de
sis mesos per estudiar els
canvis. La majoria de partits
polítics es mostren d'acord a
modificar la llei actual, davant
la irrupció de noves
tecnologies audiovisuals i les
noves directrius europees de la
Televisió sense Fronteres.
TV3 va liderar l'audiència
25 dies de març. TV3 ha
estat la cadena més vista a




aconseguit un percentatge del
24,9%. El segon lloc l'ocupa
Antena 3 TV, amb una quota
del 22,5%. El tercer és per a
Tele 5, amb una quota del
18,9%, i el quart per a TVE
(17,2%). Canal 33 obté una
quota del 6,6%, i La 2 del
5,9%. Les retransmissions més
vistes per TV3 han estat els
partits de futbol: tres del
Barça, dos del Reial Madrid i
un de l'Atlético de Madrid.
Continua el Seminari de
Gabinets de Comunicació.
Avui i demà se celebren al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya noves jornades del III
Seminari sobre Gabinets de
Mitjans de Comunicació, iniciat
el dia 30 del mes passat. Avui
s'analitzen "Els fets noticiables
(quines notícies generen les
organitzacions; com elaborar la
informació; com difondre-la); la
ponent és Esther Crespo, cap
de l'oficina de premsa de la
UPC. Demà, dia 2, es farà una
taula rodona sobre el dret i
l'obligació de donar informació,





Quintana, cap del gabinet de
premsa del departament de
Governació de la Generalitat;
Marta Rosés, cap de premsa de
la Cambra de Comerç, Indústria
i Navegació de Barcelona; i
Antoni Torvà, director de
Coordinació i Estratègia de
Comunicació d'Endesa. Farà de
moderadora Maria Goretti
Palau, tresorera de la junta de
govern del Col·legi de
Periodistes de Catalunya.
2 d'abril
El PSC denuncia ajuts a




Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC) acusa la
Diputació de Tarragona
d'haver subvencionat durant
els últims tres anys l'emissora
municipal d'Alforja, malgrat
que aquesta "emetia de forma
irregular". La subvenció era de
160.000 pessetes anuals, en
total més de mig milió de
pessetes. L'ajuda va ser
atorgada per l'organisme
provincial que presideix Josep
Mariné. Fonts de la Diputació
neguen l'acusació i afirmen
que Ràdio Alforja complia les
bases per a les subvencions a
les emissores locals.
Les televisions i el codi
d'autoregulació. Els
responsables de
programacions de les diferents
cadenes generalistes de l'Estat,
tant públiques com privades,
asseguren complir el codi
d'autoregulació que van
subscriure amb el ministeri
d'Educació el 1993. Ho
afirmen així durant les
primeres Jornades sobre la
Violència a la Televisió i la
seva Repercussió a la Infància,
organitzades per la Universitat
Complutense de Madrid.
3 d'abril
Les TV preparen semàfors
per avaluar programes.
Televisió de Catalunya (TVC) i
Tele 5 estudien els sistemes de
senyals que es podrien aplicar
per valorar la qualitat dels
programes aptes per als
infants mitjançant semàfors de
colors: vermell, prohibit per als
més petits de 16 anys; taronja,
prohibit per a nens de menys
de 12 anys; verd, prohibit per
als petits de fins a 4 anys. Per
la seva banda, el Consell de
l'Audiovisual de Catalunya
(CAC) va proposar a final de
gener a TVC que s'apliqués
algun sistema per donar a
conèixer als pares el nivell dels
diversos programes. A les
televisions, però, els és "difícil
i delicat marcar la barrera".
Catalunya Ràdio assoleix
els 682.000 oients. Una
enquesta realitzada per
Dympanel durant els mesos de
febrer i març revela que més
d'un milió d'oients de
Catalunya escolten cada dia
alguna de les quatre emissores
de la Generalitat: Catalunya
Ràdio, RAC 105, Catalunya
Música i Catalunya Informació.
Catalunya Ràdio arriba als
682.000 oients, de dilluns a
divendres.
Martin Vizcaíno demana
mesures per pal·liar el
deute,de TVE. El director de
TVE, Ángel Martín Vizcaíno,
demana la posada en marxa
de mesures polítiques,
administratives i financeres per
pal·liar els problemes
d'endeutament de l'ens públic.
Martín Vizcaíno reclama
aquestes mesures durant la
conferència sobre "El model
de gestió de les televisions
públiques" pronunciada dins





Comissió Europea publica el
seu tercer informe sobre
l'aplicació de la directiva de la
Televisió sense Fronteres.
L'informe constata que el
1996 la majoria de les
televisions de la UE no
complien la normativa,
principalment en l'apartat que
obliga a emetre més del 50%
de produccions europees. Les
televisions d'Àustria, Bèlgica,
Regne Unit, Luxemburg,
Portugal i Suècia són les que
més incompleixen la regla. A
Espanya, segons l'informe
comunitari, TV3 va ser la que
més es va adaptar a la
normativa; el 1996, el 79% de
les obres que va emetre eren
europees. Van seguir-la, en
aquest sentit, ETB-1 (78%), La
2 (76%). TVE-1 (50%), Antena
3 (42%), Canal+ (40%) i Tele
5 (38%).
5 d'abril
Els redactors de Canal 9,
contra la línia de
l'emissora. El comitè de
redacció de Canal 9 denuncia
la línia informativa de la
televisió pública valenciana, i
especialment l'actual cap
¿'informatius, Pau Pérez Rico,
que consideren vinculat al
discurs polític del PP. El
comunicat del comitè de
redacció expressa la seva
"denúncia més rotunda per la
manipulació política vigent en
el departament d'Informatius,
que, lluny de dedicar-se a la
informació lliure i plural, com
recull la llei de creació, s'ha
convertit en simple eina de
propaganda a favor del Partit
Popular".
Mor el publicista Miquel
Montfort. El fundador de
l'agència de publicitat MMLB,
Miquel Montfort, mor als 62
anys d'un atac cardíac.
Martín Vizcaíno, director de TVE,
reclama mesures financeres.
L'agència, una de les més
actives els anys 70, va idear la
campanya de tornada a la
política d'Adolfo Suàrez.
6 d'abril
Miguel Duràn nega les
imputacions de Garzón.
L'expresident de Tele 5 i
exdirector general de l'ONCE
Miguel Duran nega les
imputacions formulades pel
jutge de l'Audiència Nacional
Baltasar Garzón, que ha dictat
un acte en qué acusa Durán
d'"enriquiment indegut" i
"desplaçament patrimonial
injustificat" en un presumpte
frau de més de mil milions de
pessetes, en perjudici de Tele
5 i de l'organització de cecs
espanyols.
Reporters sense Fronteres,
per la llibertat de Gao Yu.
Uns deu membres de
Reporters sense Fronteres
llença pamflets contra el
primer ministre xinès, Zhu
Rongji, en la visita d'aquest a
París, per reclamar la llibertat
o bé l'hospitalització de la
periodista xinesa Gao Yu,
condemnada el 1994 a sis
anys de presó per "divulgació
de secrets d'Estat". La
periodista ha complert ja les
dues terceres parts de la
condemna, però les autoritats
continuen mantenint-la a la
presó. L'estat de salut de Gao
Yu és "extremadament
preocupant". La policia
francesa deté uns deu
reporters que han pres part en
la reivindicació, però poc
després els posa en llibertat.
Els actors reclamen 3.000
milions a les TV. L'AISGE
(Asociación de Intérpretes
Sociedad de Gestión de
España) exigeix a Televisió
Espanyola, Antena 3, Tele 5 i
Canal Plus 3.000 milions de
pessetes fins a l'any 2000,
pels drets reconeguts en la Llei
de propietat intel·lectual. La
normativa espanyola, d'acord
amb l'ordenament jurídic de la
Unió Europea, estipula quins





gravades en un suport
audiovisual. L'AISGE recorrerà
a la via judicial si les cadenes
no es comprometen a fer
efectiva la quantitat reclamada.
Acord sobre el cable amb
la Ramon Llull. L'empresa
Cable i Televisió de Catalunya
(CTC) i la Universitat Ramon
Llull firmen un acord
d'investigació científica sobre
la tecnologia del cable. CTC
instal·larà una capçalera de
fibra òptica i cable coaxial a
l'escola d'enginyeria La Salle
de la Ramon Llull i donarà
accés a CTC als seus
coneixements teòrics i
tecnològics.
Demanen la dimissió de
Pau Pérez Rico. L'assemblea
de periodistes de Canal 9-TVV
decideix demanar la dimissió
del cap d'informatius, Pau
Pérez Rico, per haver
autoritzat l'emissió d'un vídeo
en el qual els líders del PP
valencià acusaven un gran
nombre de professionals de
l'ens de col·laborar amb el





Josep Puigbó i Carles Francino, exclosos de l'estatut de redacció de TV3, junt
amb els professionals de la secció d'esports.
PSOE. El vídeo va ocasionar
les protestes de la Unió de
Periodistes de València, que va
qualificar el fet de "cacera de
bruixes".
7 d'abril
Acord de la TV d'Andorra
amb la Generalitat. La
televisió andorrana ha assolit
un acord amb el Centre de
Cultura d'Andorra per emetre
reportatges elaborats pels
departaments de Cultura i
Ensenyament de la
Generalitat. Segons aquest
acord, la televisió pública
andorrana projectarà 130
audiovisuals d'un màxim de
vint minuts sobre temes
diversos de cultura i medi
ambient.
Mor a Reus el radiofonista
Antonio Campos. Es
produeix a Reus el decés del
radiofonista Antonio Campos
Ciurana, de 52 anys. Campos
havia treballat durant 25 anys
a l'emissora local de la cadena
SER en aquella població, on
era molt apreciat; també va
exercir la professió a Antena 3
i a la COPE, i va ser director
de Ràdio Cambrils.
Comiat de la sèrie
"Periodistas" de Tele 5. La
producció de Tele 5
"Periodistas" s'acomiada fins a
la tardor, en què reapareixerà
amb tretze nous episodis. El
director de l'espai, Daniel
Écija, es mostra satisfet del
resultat obtingut amb la sèrie,
que ha reflectit activitats de la
redacció de local d'un diari i
ha abordat temes d'actualitat
en diverses ocasions.
8 d'abril
Exclusions en l'estatut de
redacció de TV3. La
direcció de TV3 exclou de
l'aplicació de l'estatut de
redacció els editors dels dos
"Telenotícies", Josep Puigbó i
Carles Francino, els
professionals de la secció
d'Esports, els ajudants de
realització i alguns operadors
de càmera i muntadors. El
consell va aprovar l'estatut el
proppassat dia 17. Les
exclusions, segons TV3,
responen a dos motius: "La
secció d'Esports no pertany a
l'àrea de serveis informatius ni
de TV3 ni de Catalunya
Ràdio", i pel que fa a Francino
i Puigbó, "tenen contractes
mercantils".





estima necessari suavitzar la
directiva de Televisió sense
Fronteres, que va ser aprovada
l'any passat en defensa de les
produccions continentals. El
sistema actual exigeix que el
50% de la producció de les
cadenes europees siguin de
caràcter comunitari. La
Comissió Europea encara no
ha aconseguit que el barem es
compleixi.
Espanya va veure menys
televisió el 1997. L'Anuari
d'Audiències de Televisió
elaborat per Sofres destaca
que els espanyols van veure
cinc minuts menys de televisió
diaris que l'any anterior.
Mentre que el 1996 es va
consumir una mitjana de 214
minuts per persona i dia. l'any
passat es va baixar a 209
minuts.
11 d'abril
Ràdio Estel i Ràdio
Principat emeten
conjuntament. L emissora de
l'Arquebisbat de Barcelona,
Ràdio Estel, i Ràdio Principat,
la del Bisbat d'Urgell,
endeguen una programació
conjunta que abraça les 24
hores del dia, amb
desconnexions per donar la
informació local. Ràdio Estel
(FM 106.6) i Ràdio Principat
(FM 105.0) "col·laboraran en
la difusió del missatge cristià i
compartiran l'estil de Ràdio
Estel, obert i tolerant", segons
la seva directora, la periodista
Teresa Pou.
12 d'abril
El Govern estatal estudia
imposar un cànon als
televidents. Diversos mitjans
de comunicació informen que
el Govern de l'Estat estudia un
informe elaborat per RTVE en
el qual es preveu la
implantació per a totes les
famílies espanyoles d'un cànon
d'unes 20.000 pessetes l'any
"per finançar el deute de
l'ens". L'informe s'ha
traslladat al vicepresident
primer del Govern, Francisco
Alvarez Cascos.
13 d'abril
López-Amor nega que es
pensi en un cànon. El
director general de RTVE,
Fernando López-Amor,
desmenteix la notícia
apareguda ahir sobre la
imposició d'un cànon de
20.000 pessetes anuals a cada
família espanyola per finançar
l'ens públic i pagar-ne els
deutes. L'informe de RTVE
proposa recórrer al cànon i
equipara la possible solució a
l'exemple d'altres països de la
Unió Europea. La possibilitat
de dur-la a terme, però, està
en mans d'una subcomissió
parlamentària, i en definitiva
del Congrés.
Península, nova revista.
Apareix la nova revista
mensual Península, dedicada
al coneixement turístic
d'Espanya i Portugal. Està
editada per Grup 62 Edicions
Península i dirigida per Oriol
Castanys. Segueix, en castellà,
el model de Descobrir
Catalunya, del mateix grup
editorial, que tant d'èxit ha
tingut.
Asensio declara davant
Garzón pel cas Berlusconi.
El president del grup Zeta,
Antonio Asensio, declara
davant el jutge de l'Audiència
Nacional Baltasar Garzón
haver mantingut una reunió a
Milà amb Silvio Berlusconi i
amb l'empresari Enrique
Sarasola per negociar la
creació d'una televisió privada
a Espanya. Aquest contacte,
però, el va establir "a titol





Exposició de Lluís Salom
al Col·legi de Periodistes.
S'obre a la sala d'exposicions
del Col·legi de Periodistes de
Catalunya la mostra
fotogràfica "Des de
l'Esquerra", de Lluís Salom.
L'exposició aporta imatges
captades en actes
reivindicatius. Lluís Salom és
membre de l'equip tècnic de la
Unió de Professionals de la
Imatge i la Fotografia de
Catalunya (UPIFC).





El Govern descarta el
cànon per a RTVE. El
Govern estatal ha descartat,
almenys de moment,
l'establiment d'un cànon per al
finançament de la televisió
pública proposat pel director
general de l'ens, Fernando
López-Amor, amb el vistiplau
del director de l'Oficina
Pressupostària, José Barea. El
vicepresident de la comissió de
Control Parlamentari de
RTVE, Sergio Gómez Alba,
assegura que el Govern no
estudia "de cap manera la
creació d'un nou impost
televisiu", ja que a Espanya
"no hi ha cultura de pagament





Europeus (APE) atorga els
premis anuals Salvador de
Madariaga, que en la present
edició corresponen a l'equip
de Radio 5 "Todo Noticias",
de RNE, al programa
"Construyamos Europa",





Un informe de l'Estudi General
de Mitjans (EGM) dóna a
conèixer les dades d'audiència
de diaris entre l'abril de 1997 i
el març de 1998. En aquest
període encapçala la llista de
diaris més llegits a Espanya El
País, amb 1.503.000 lectors
diaris; el segueixen El
Periódico, que arriba a
1.025.000 persones, El
Mundo, amb 956.000 lectors,
i Ea Vanguardia, amb
677.000. Les xifres revelen
per a El País un augment del
2,73% del nombre de
llegidors, i El Periódico, per la
seva banda, l'augmenta un
3,74%. L'edició en català
d'aquest diari als sis mesos de
la seva aparició assenyala unes
vendes del 41% de la difusió
total del periòdic. Ea
Vanguardia també ha
incrementat les vendes en el
període assenyalat, en un
2,11%. Quant a suplements
dominicals, és capdavanter "El
Dominical" d'El Periódico
(1.082.288 lectors); en segon
lloc hi ha el "Magazine" de Ea
Vanguardia (1.021.800), i tot
seguit "El País Semanal"
(294.447) i "Avui Diumenge"
(167.388).
L'audiència a la ràdio. Els
últims informes d'audiència de
l'Estudi General de Mitjans
(EGM) referent a emissores de
ràdio assenyala com a líder la
cadena SER, amb 4.121.000
oients. La llista segueix amb la
COPE (3.305.000), Onda
Cero (2.018.000) i RNE1
(1.868.000). Quant als espais
del matí, continua al
capdavant Iñaki Gabilondo,
amb el programa "Hoy por
hoy" (2.136.000). En segon
lloc, hi figura "La mañana de
la COPE", d'Antonio Herrero
(1.926.000). "Protagonistas",
d'Onda Cero, es col·loca en
tercer lloc, amb 1.503.000
oients. Pel que fa als magazins
de tarda, ocupats per quatre
periodistes, destaca "Las
tardes de Julia", amb Júlia
Otero, i a continuació els
programes de la SER i de la
COPE presentats
respectivament per Gemma
Nierga i Mari-Cruz Soriano.
En els informatius nocturns, va
per davant "La linterna"
(COPE), seguit d'"Hora 25"
(SER) i "La brújula" (Onda
Cero). Dels esportius de nit
puja "El larguero", de la SER,
seguit a curta distància per
"Supergarcía", de la COPE.
15 d'abril
Premis Pulitzer 1998. El
New York Times és el
guanyador destacat del premi
Pulitzer de periodisme 1998.
El rotatiu novaiorquès és
guardonat per una sèrie de
reportatges realitzats a Mèxic
sobre els efectes de la
corrupció relacionada amb la
droga, i obté el Pulitzer al
millor reportatge per un article
de Linda Greenhouse; el de la
crítica és concedit a Michiko
Kakutani, pels seus articles
sobre llibres. El Pulitzer de
fotografia és per a Clarence
Williams, per unes imatges
publicades a Los Angeles
Times sobre el drama familiar







constitució de nou comissions
de treball sorgides arran de
l'assemblea ordinària de
l'entitat que es va celebrar el
mes de febrer passat. Les
comissions es dedicaran a
treballar en projectes, activitats
de formació, publicacions i
llibres, patrocini, mitjans i
educació, entre d'altres temes.
Totes les comissions tenen
assignades les respectives
coordinadores. Montserrat
Puig ha assumit la secretaria
de l'associació.
Número 21 de Fil Directe.
Es publica el número 21,
corresponent a l'abril, de Fil
Directe, la revista del Sindicat
de Periodistes de Catalunya.
Amb aquest número d'abril la
revista presenta una nova
imatge i maquetació,
coincidint amb la nova etapa
del SPC, el qual és a punt de




Alvarez de Toledo presenta
l'Oficina del Teleespectador
d'Antena 3 TV, en complir-se
quatre mesos del seu accés al
càrrec. L'oficina s'ha creat per
recollir les queixes i opinions
dels teleespectadors d'Antena
3. En els primers mesos del
mandat, Alvarez de Toledo ha
hagut d'ocupar-se de tres
temes polèmics: la suspensió
del programa de Pepe Navarro
"La sonrisa del pelícano", les
cançons iròniques de "La
parodia nacional" i l'emissió
del vídeo que mostrava el
suïcidi del tétraplégie gallec
Ramón Sampedro. Consuelo
Alvarez de Toledo expressa la
seva preocupació per la
violència d'alguns programes
que emeten les televisions,
especialment en la franja
horària infantil.
Pedro J. Ramírez, absolt
d'una querella d'Oubiña.
La magistrada substituta del
jutjat penal número 14 de
Madrid, Ana Maria Pérez
Marugàn, fa pública una
sentència en què absol el




Oubiña arran d'un article





revista Quaderns Crema, que
es va publicar entre l'abril de
1979 i el maig de 1984,
tornarà a editar-se a partir
d'aquest setembre vinent a
càrrec de l'editorial del mateix
nom, que regenta Jaume
Vallcorba. Tindrà periodicitat
trimestral i format de llibre
d'unes 160 pàgines. La
publicació tindrà una sèrie de
seccions fixes, i oferirà
creacions literàries i assaig.
Estarà adreçada a un ample
sector de lectors interessats
per la cultura.
Joan Martorell, cap de
TVE a les liles. El periodista
mallorquí Joan Martorell es
farà càrrec de la direcció
territorial de Televisió
Espanyola a les Illes, el dia 24
d'aquest mateix mes, i alhora
exercirà de director de RTVE a
les Balears. Martorell era el
cap de premsa de l'alcalde de
Palma, Joan Fageda. Havia
estat incorporat a TVE, d'on
tenia una excedència. El nou
director substituirà Joan
Antonin, que passarà a dirigir
RNE a les Balears, cobrint la
vacant que ha deixat Antoni
Vidal, el qual al seu torn
passarà al centre territorial de
Sant Cugat.
Els periodistes de la demarcació de Girona es reuneixen, com cada any, entorn





contra-la COPE. El grup
d'intel·lectuals catalans
Església i Pau ha enviat una
carta a tots els bisbes
espanyols demanant-los que
"prenguin posició contra les
tertúlies polítiques de la
cadena COPE". L'escrit ha
estat adreçat als bisbes pocs
dies abans que es reuneixi en
assemblea plenària la
Conferència Episcopal
Espanyola per escollir el
successor del seu secretari
general, el bisbe José
Sánchez. Entre els signants del
document, hi figuren Joan
Triadú, Joaquim Xicoy, Josep
Benet, Núria de Gispert,
Antoni M. Badia i Joan
Gomis.
Presenten el llibre
Empresa i mitjans de
comunicació. Es presenta al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya el llibre Empresa i
mitjans de comunicació, de
Pau Aragonès. Intervenen en
l'acte de presentació Ramon
Pedrós, sotsdirector general de
Mitjans de Comunicació de la
Generalitat de Catalunya;
Josep González, president de
PIMEC-SEFES; Amparo
Tuñón, catedràtica de ciències
de la comunicació de la
Universitat Autònoma de




Alsius publica Ètica i
periodisme. La Fundació
Enciclopèdia Catalana i
Editorial Pòrtic presenten el
Pau Aragonès estudia la relació entre
empreses i mitjans de comunicació.
llibre Ètica i periodisme, del
qual és autor el degà del
Col·legi de Periodistes de
Catalunya, Salvador Alsius.
L'obra, que va ser guardonada
el 1996 amb el premi a la
Investigació sobre
Comunicació de Masses, recull
la part més teòrica de la tesi
doctoral d'Alsius, sobre ètica i
televisió informativa. La
presentació es fa a l'auditori
de la Fundació Enciclopèdia
Catalana. Presenta l'acte
l'exdegà del Col·legi Josep
Pernau. El llibre està editat per
Pòrtic i coeditat pel Consell de
['Audiovisual de Catalunya
(CAC) i Enciclopèdia Catalana.
Canvis a la cúpula
d'Antena 3 TV. El director
general d'Antena 3 TV, José
Manuel Lorenzo, dimiteix el
seu càrrec pel fet de sentir-se
"desubicat" després dels canvis
en l'organigrama que
l'empresa va decidir implantar
el mes de gener passat.





director general adjunt, Jesús
Hermida. Com a substitut en
la direcció general, s'apunta el
nom d'Ernesto Sáenz de
Buruaga (cap d'informatius de
TVE), i com a successor
d'Oneto, Luis Herrero,
periodista de la COPE i
director d'"El debate de la
primera", de TVE-1.
EL PSC acusa TV3
d'"amagar" l'alcalde Clos.
El diputat socialista Joan
Ferran acusa TV3 d'"amagar
la figura de l'alcalde Joan
Clos" en els programes
informatius de la cadena, i de
"segrestar la informació
municipal". L'acusació és
plantejada al director general
de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV),
Jordi Vilajoana, i al director de
TV3, Lluís Oliva, durant una
sessió de la comissió de
Control Parlamentari.
Vilajoana nega aquest supòsit i
afirma que "Barcelona i el seu
alcalde surten diàriament a
Televisió de Catalunya".
Emissió conjunta de les sis
TV del Vallès. Les sis
televisions locals que emeten
al Vallès Oriental arriben a un
acord per produir programes
conjunts. La iniciativa ha estat
impulsada pel Consell
Comarcal, que subvencionarà
mensualment sis debats. La llei
no permet l'existència de
televisions de caire comarcal,
però no priva que les locals
puguin compartir
programació.
Trobada de 58 ràdios
locals catalanes. Es du a
terme a Sant Cugat entre avui
i demà, dia 18, una trobada de
ràdios convocada per la
Federació d'Organismes i
Entitats de Ràdio Local de
Catalunya, entitat que reuneix
58 emissores locals. La reunió
abordarà principalment la
problemàtica actual de les
estacions de ràdio municipals.
Les emissores locals
sol·licitaran que es revisi la
normativa vigent, que
consideren "obsoleta".
TV de Vilafranca i
Viladecans TV recorren el
tancament. Els ajuntaments
de Viladecans i de Vilafranca
del Penedès decideixen
presentar un recurs contra
l'ordre de tancament de les
respectives televisions locals
dictada per la Generalitat. La
direcció general de
Radiodifusió i de Televisió de
la Generalitat havia comunicat
als esmentats ajuntaments,
governats pel PSC, l'ordre
d'interrompre de manera
"immediata" les emissions de
Viladecans Televisió (VTV) i de
TV de Vilafranca, pel fet de no
disposar del corresponent títol
administratiu.
Premi Ciutat de
l'Hospitalet per a La
Vanguardia. La quarta
edició dels premis Ciutat de
l'Hospitalet atorga el guardó
de comunicació al diari La
Vanguardia, i especialment a
la seva secció "Vivir en
Barcelona", que informa no
tan sols sobre la ciutat sinó
també de l'activitat a les
poblacions de comarques. Es
reparteixen així mateix
distincions en els apartats
d'humanitats, economia i
noves tècniques, esports, i
ciutat cooperadora i solidària, i
també el premi Europa. El
premi d'honor recau en Jaume
Valls, per la seva defensa de la
democràcia i les llibertats.
20 d'abril
Es lliura el premi Eduard
Rifà, al Col·legi. Té lloc al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya el lliurament del
premi Eduard Rifà de guions
radiofònics en llengua
catalana, convocat per la
Societat Cooperativa de Ràdio
Associació de Catalunya (RAC
Salvador Alsius publica una part de
la seva tesi doctoral sobre ètica.
105) i patrocinat per la
Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió (CCRTV). El premi
ha estat adjudicat al periodista
Víctor Alexandre, per "El
somriure de l'atzar". L'obra,
de trenta minuts de durada,
gira a l'entorn d'un periodista
mancat de principis ètics que
considera que l'exercici de la
seva professió l'autoritza a
passar per damunt dels drets
individuals de les persones. Es
la tercera vegada que Víctor
Alexandre obté aquest premi,
l'objectiu del qual és promoure
la creació de guions escrits per
a la ràdio. Natàlia Bordonés
guanya el premi de tema
específic amb el guió "La
Caputxeta Vermella de paper
couché". Els accèssits són per
a Albert Puig i Anna
Tortajada. Presideix l'acte de
lliurament Jordi Vilajoana,
director general de la CCRTV.
Llibre d'humor de Pere
Farré i Alfredo Freijomil.
EI periodista Pere Farré i el
dibuixant Alfredo Freijomil
(Freddy) presenten el llibre
il·lustrat De hecho, parejas,
del qual són autors. Està editat
per Gràfica i en fa la
presentació el periodista Ruiz
de Villalobos. L'obra aparella
en clau d'humor una sèrie de
personatges famosos en el
món de l'art, l'esport, la
política, els mitjans de
comunicació o la música.
Farré és l'autor dels textos i
Freddy dels dibuixos, i ambdós
dediquen el llibre "als científics
del Centre d'Investigació de
Los Angeles" descobridors
d'"una zona del cervell de la





frontal que és la responsable
del sentit de l'humor de les
persones". Entre els convidats
a l'acte de presentació destaca
la presència dels conjunts
musicals Sírex i Mustangs.
BTV va perdre 104
milions el 1997. Barcelona
TV (BTV), emissora dependent
de l'Ajuntament de Barcelona,
va tenir unes "pèrdues
d'explotació" de 104 milions
de pessetes en l'exercici
passat. Així ho assenyalen els
comptes presentats al consell
d'administració per la societat
privada municipal Informació i
Comunicació de Barcelona
SA, que explota el canal
audiovisual barceloní. Segons
el balanç de resultats, els
ingressos facturats l'any 1997
van ser de 26,7 milions de
pessetes, i que se n'havien
pressupostat 200 milions. El
gruix principal d'anuncis de
l'emissora va correspondre,
segons fonts del consell
d'administració, a anuncis
institucionals. Per al present
exercici, BTV té previstos uns
ingressos de 375 milions,
sobre un pressupost total de
700 milions.
Premis Serrat i Bonastre
1998. Es proclamen els
guanyadors de l'edició
d'enguany dels premis de
periodisme Serrat i Bonastre,
que atorguen anualment el
Col·legi i l'Associació
d'Enginyers Industrials de
Catalunya. En aquesta ocasió
ha estat premiat el programa
de TV3 "Vides privades", i
concretament l'episodi "El país
dels telers", realitzat per Fúlvia
Nicolás i Mireia Pigrau; es
Ruiz de Villalobos presenta el llibre
d'humor de Pere Farré.
Rafael Pradas descobreix els racons
ocults del poder a Catalunya.
dóna així mateix una menció
especial als directors del
programa, Joan Úbeda i
Francesc Escribano. El primer
accèssit correspon a la
periodista de La Vanguardia
Dolors Alvarez, i el segon és
per al periodista Santi Palos,
del Diari de Terrassa.
Presentació d'un llibre de
Rafael Pradas. Es presenta
al Col·legi de Periodistes de
Catalunya el llibre Qui mana a
Catalunya? Crònica del
poder col·lectiu, obra del
periodista Rafael Pradas i




Catalunya". Dintre del cicle
Arguments, del Museu
d'Història de Catalunya en
col·laboració amb el Col·legi
de Periodistes, es desenvolupa
el tema "El memorialisme a
Catalunya", a càrrec del
periodista Josep M. Cadena i
de Jordi Casassas, catedràtic
d'història contemporània de la
Universitat de Barcelona. Fa
de moderador Antoni Segura,
membre del consell de
redacció de la revista El
Contemporani.
Ràdios privades creen Ona
Catalana. Cinc ràdios
privades de la regió de Girona
—Ràdio Costa Brava, Ràdio
Olot, Ràdio Pirineus, Ràdio
Ripoll i Onagirona—, creen
Ona Catalana, per "omplir un
buit de ràdio convencional
comercial privada en català".
Dissabte vinent, dia 25,
s'emetrà un programa especial
d'inauguració. Un dels
ressponsables del projecte és




Jaume Guillamet, premi de
l'Institut d'Estudis
Catalans. El periodista
Jaume Guillamet Lloverás rep
el premi Joan Givanel i Mas,
de l'Institut d'Estudis Catalans,
per la seva obra Els orígens
de la premsa a Catalunya.
De la Gazeta al Diario de
Barcelona (1641-1808). El
guardó es lliura en el curs de
l'acte acadèmic anual amb
motiu de la festa de Sant
Jordi. El jurat del premi el
componien Josep Maria
Casasús i Miquel de Moragas,
membres de l'Institut, i el




d'Antena 3. Ernesto Sàenz
de Buruaga, fins ara director
d'informatius de Televisió
Espanyola, comunica al
director general de l'ens,
Fernando López-Amor, i als
seus col·laboradors la decisió
d'acceptar el càrrec de director
dels serveis informatius que li
ha ofert Antena 3 TV.
Buruaga es va fer càrrec de la
direcció dels informatius de
TVE fa prop de dos anys i va
assumir la conducció del
"Telediario 2", que ha
mantingut el lideratge entre els
programes informatius.
23 d'abril
Premis Ortega y Gasset,
d'El País. Es lliuren els
premis Ortega y Gasset de
periodisme, que atorga cada
any el diari El País. El
guanyador en l'apartat de
premsa és el diari La Opinión-





provincial. Resulta finalista en
aquest apartat el periodista
argentí Horacio Verbitsky, per
una sèrie de treballs, publicats
en el diari Página 12 de
Buenos Aires, sobre les
activitats dels militars argentins
durant la dictadura. El premi
Ortega y Gasset de fotografia
és per a José Luis Roca, per
una instantània publicada al
diari gadità Europa Sur i
titulada "Naufragi d'una
patera", accident en el qual
van trobar la mort set
emigrants marroquins. Queda
finalista en aquesta especialitat
el fotògraf de La Vanguardia
Kim Manresa, pel seu
reportatge fotogràfic sobre la
pràctica de l'ablació de clitoris
publicat al "Magazine"
d'aquest diari el dia 23 de
novembre passat. Kim
Manresa va realitzar el
reportatge en un país
centreafricà, acompanyat per




Espanyola (TVE) fitxa Eduard
Berraondo com a nou
presentador de l'espai
d'esports del cap de setmana
Fúlvia Nicolás i Mireia Pigrau, premiades pel reportatge "El país dels telers",




"Estadio 2", i també se li
encomana que prepari un
programa de nova confecció
per a la temporada vinent.
Berraondo ha treballat a
Televisió de Catalunya durant
14 anys. Es va incorporar
l'any 1984 a la cadena
autonòmica, on va presentar
els esports en la primera
edició del "Telenotícies
vespre". També va ser el
primer presentador del
programa dominical "Gol a
gol ", entre d'altres espais
esportius.
Targetes en defensa de
Catalunya. El grup Església i
País edita 200.000 targetes de
felicitació destinades al nunci
de la Santa Seu a Espanya,
Lajos Kada. Les postals es
distribuiran també per les
parròquies de Catalunya
perquè els feligresos les puguin
fer arribar a la nunciatura. El
text demana que la
Conferència Episcopal aturi
"els atacs, insults i menyspreus
constants contra Catalunya"
que es projecten des de la
COPE.
Kenny Scharf pinta la
façana de BTV. L'artista
nord-americà Kenny Scharf
pinta la façana de vidre de la
seu de Barcelona Televisió
(BTV), a la Via Laietana de la
ciutat. Scharf, un dels
deixebles d'Andy Warhol, ha
volgut col·laborar amb la
televisió local de manera
desinteressada, només per
deixar la seva empremta en un
lloc públic de Barcelona.
"Línea 900", premi de
Benestar Social. Un
reportatge emès dintre del
programa de TVE "Línea
900" resulta guardonat amb el
premi Civisme als Mitjans de
Comunicació, que atorga el
departament de Benestar
Social, depenent de la direcció
general d'Acció Civica. El
reportatge premiat es diu "La
faena de arbitrar", i en són
autors David Moncasí i Nacho
Rodríguez; Oriol Font i Sergi
Munné hi han treballat també
com a reporters gràfics, i
Ignasi Montaña n'ha estat el
productor. L'espai "Línea






presenta recurs contra una
resolució del jutjat número 3
Dauid Moncasí i Nacho Rodríguez reben el premi Cinisme als Mitjans de
Comunicació per un reportatge emès al programa "Línea 900".
González Ferrari, nou cap
d'informatius de TVE.
Audiovisual per regular
judicis a TV. Té lloc al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya una conferència
informativa organitzada pel
Consell de 1'Audiovisual de
Catalunya, el Col·legi
d'Advocats de Barcelona i el
Col·legi de Periodistes de
Catalunya. Aquests tres
organismes presenten una
proposta de conveni per
regular la informació judicial a
les TV públiques i privades.
Una de les clàusules recomana
que els pèrits i testimonis d'un
judici no puguin aparèixer a la
televisió durant les vistes orals,
per evitar els judicis paral·lels.
El CAC va néixer per llei del
Parlament de Catalunya per
garantir el compliment de les
normes que regulen els
continguts a ràdio i televisió.
L'organisme actua per pròpia





Primavera Fotogràfica a la
memòria de Català-Roca.
S'obre la novena edició de la
Primavera Fotogràfica, que es
desenvoluparà fins al 31 de
maig. Consta de 150
exposicions, i enguany està
dedicada a la memòria de
Francesc Català-Roca, mort el
5 de març passat. L'exposició
d'homenatge a Català-Roca té
lloc al Museu d'Art Modern de
Tarragona.
Mosques de la Informació.
L'entrega dels premis Mosques
Eduard Berraondo, fitxat per TVE,
deixa Teleuisió de Catalunya.
de Cerdanyola, feta pública el
dia 17 d'aquest mes, en què se
li ordenava precintar el
repetidor que donava
cobertura a les emissions per a
Barcelona i les comarques del
Vallès.
"Telediario 2", sense
Buruaga. El "Telediario 2",
de TVE, s'emet avui ja sense
la direcció ni la presència
d'Ernesto Sáenz de Buruaga,
per decisió del director general
de RTVE, Fernando López-
Amor. Buruaga va acceptar
ahir la proposta d'Antena 3 de
dirigir els informatius de la
cadena, però es va mostrar
disposat a continuar a TVE
fins que "es resolgués el seu
relleu", situació que no ha
acceptat López-Amor.
24 d'abril
Trias culpa certs mitjans
d'anar contra Catalunya.
El conseller de la Presidència
de la Generalitat, Xavier Trias,
culpa la COPE i el diaris ABC
i El Mundo de la "mala imatge
de Catalunya" a la resta de
l'Estat. Segons Trias, els
esmentats mitjans fan una
tasca no tan sols de foment de
la incomprensió, sinó
d'intoxicació contra Catalunya.
El conseller fa aquestes
declaracions en la cloenda
d'una jornada sobre la societat




TVE. Javier González Ferrari,
fins ara director de RNE,
substituirà a partir del mes de
maig Ernesto Sáenz de
Buruaga al capdavant de l'àrea
d'informatius de TVE. El
director general de RTVE
comunica telefònicament a
l'interessat que serà el nou
director d'informatius de l'ens.
El sotsdirector de TVE 1,





Susanna Teixidó Tapias és la
nova delegada d'Andorrana de
Publicacions, empresa editora
d'El Periòdic d'Andorra, del
grup Zeta. Teixidó era fins al
mes de març passat cap de
màrqueting de l'empresa






Inauguració, al CIPB, de l'exposició sobre la mostra anual perpinyanesa "Visa
pour l'Image": D'esquerra a dreta: Egret, Leroy, Sentís i Schemla,.
de la Informació, que organitza
des de fa deu anys la
demarcació de Girona del
Col·legi de Periodistes de
Catalunya, té efecte avui al
Palau de Fires de Girona, en el
decurs d'un dinar popular per
als periodistes gironins; com ja
és usual en aquesta celebració,
el plat principal és una
fideuada preparada pels
pescadors de Roses. Els
nominats d'enguany als premis
eren els següents: a la Mosca
de Sant Narcís (a la persona o
entitat de les comarques
gironines que més s'hagi
destacat pel seu compromís en
la defensa dels drets, béns o
interessos col·lectius), els
GRAMC i Caritas, per la feina
efectuada en l'àmbit de la
immigració; Ferran Adrià, xef
del restaurant rosinc El Bulli,
per la projecció internacional
de la cuina gironina, i Josep
Lloret, pel ressò aconseguit
pel Festival de Música de
Torroella. A la Mosca Borda (a
la persona o entitat que hagi
oposat més resistència a les
sol·licituds d'informació per
part dels periodistes), Àngel
Guirado, de la delegació
territorial de Girona del
departament d'Ensenyament;
l'organització del premi El Gat
Perich, i Xavier Corominas,
alcalde de Salt. A la Mosca
Grossa (a la persona o entitat
que amb la seva accessibilitat
hagi facilitat més la tasca
informativa dels mitjans de
comunicació), Eliseu Muní, de
la delegació territorial
d'Agricultura; Antoni Jerez,





els guardons Josep Lloret,
Àngel Guirado i Eliseu Muní,
respectivament. S'atorga
també la Mosca del Jurat
(premi que s'adjudica
directament, sense passar per
la votació popular) a
l'arqueòleg gironí Eudald
Carbonell, per la seva tasca
d'investigació, que ha
merescut ressò internacional.
Finalment, una darrera Mosca,
la Mosca Empordanesa, és
concedida (també directament,
sense votació) a la col·legiada
figuerenca Núria Munàrriz,
pels seus anys de treball en la
professió periodística.
Les escultures al·legòriques de
les Mosques, que constitueixen
el premi en si, han estat
especialment encarregades per
a aquest desè aniversari a
l'escultora olotina Rosa Serra.
A partir d'ara, cada any
s'encarregaran a un escultor





conveni marc. Es clou la I
Convenció de Periodistes
celebrada a Cadis, on s'ha
debatut la necessitat d'assolir
un conveni marc, entre d'altres
avenços professionals. (Vegeu-
ne més informació en aquest
mateix número de Capçalera).
27 d'abril
Presència cristiana als
mitjans. El bisbe auxiliar de
Barcelona, Joan Carrera i
Planas, pronuncia a la seu del
Col·legi de Periodistes de
Catalunya una conferència
amb el títol "Presència
cristiana als mitjans: quina?".
L'acte té lloc amb motiu de la
32a Jornada Mundial de les
Comunicacions Socials.
Presenta el conferenciant el
periodista Josep Maria
Huertas Claveria, membre de
la junta del Col·legi de
Periodistes i alhora del Consell
Diocesà de la Comunicació.
Curs d'autoedició creativa.
Del 27 de juny al 9 de juliol es
desenvoluparà el curs
"Autoedició creativa per a
periodistes". L'organitzen el
Centre Tècnic de la Dona i
l'Associació de Dones
Periodistes de Catalunya, dins
les accions de formació que
l'entitat porta a terme des del
projecte "Dones periodistes a
Internet", integrat al IV
Programa d'Acció per a la
Igualtat d'Oportunitats
Home/Dona. Subvencionen el
curs la direcció general
d'Ocupació del departament
de Treball de la Generalitat de
Catalunya i el Fons Social
Europeu. Les lliçons tindran
lloc al Centre Tècnic de la
Dona.
Cebrián presenta La red a
Barcelona. Juan Luis
Cebrián presenta al Centre de
Cultura Contemporània de
Barcelona el seu llibre La red.
L'obra va néixer arran d'una
investigació que el Club de
Roma va encarregar a
Cebrián, i tracta de la







Dones Periodistes de Catalunya
i el Col·legi de Periodistes de
Catalunya presenten a la seu
del Col·legi el llibre Gènere i
informació, volum que aglutina
els estudis "Radiografia d'una
absència", coordinat per Joana
Gallego, i "Informació
esportiva: només per a ells", de
les periodistes M. Eugenia
Ibáñez i Manuela Lacosta.
Ambdós treballs revelen la
situació de discriminació de la
dona en el contingut dels
mitjans informatius,
particularment evident en el
tema de l'esport. Assisteixen a
l'acte Joaquima Alemany,
presidenta de l'Institut Català
de la Dona; Milagros Pérez
Oliva, vicedegana del Col·legi;
Albert Batlle, regidor de
l'Ajuntament de Barcelona;
Elvira Altés, de l'Associació de
Dones Periodistes de




pour l'Image, de Perpinyà,
inaugura al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) l'exposició
"Visa pour l'Image, només 10




director del festival, Jean-
François Leroy, el president de
la Fundació CIPB, Carles
Sentís, i el cap de la delegació
de Perpinyà a Barcelona,
Pascal Egret.
Els premiats amb les Mosques de la Informació, que atorga la demarcació de




Les obres de 27 fotoperiodistes de les comarques gironines s'exposen a la
Casa de Cultura de Girona.
J.M. Ureta, premiat per la Unió de
Treballadors Democratacristians.
L'oposició censura el
silenci de TVE la nit de les
primàries. Els partits de
l'oposició PSOE i IU critiquen
que TVE no informés del
resultat de les primàries del
PSOE la nit de la jornada
electoral. Treballadors de l'ens
també es manifesten contra la
manca de noticies en directe
sobre els resultats de les
eleccions.
Premi Cirera i Soler a
Josep M. Ureta. La Unió de
Treballadors
Democratacristians de
Catalunya (UTDC) atorga el
premi al millor treball sobre la
incidència econòmica i la
repercussió social de la
jornada laboral de 35 hores a
Catalunya, que recau de
manera compartida en el
periodista Josep M. Ureta i en
Josep Ros Bové, membre del
Tribunal Laboral. Aquesta és
la primera edició del premi
Cirera i Soler, que patrocina el
Centre d'Estudis per a la
Formació de Treballadors.
Inauguració dels nous
estudis de RNE a
Barcelona. El director de
Radio Nacional de España
inaugura els nous estudis de
l'emissora a Barcelona, en
l'edifici remodelât del passeig
de Gràcia, número 1. Els nous
estudis, dotats de tecnologia
informàtica i digital, tenen una
extensió de 1.200 metres
quadrats. La inauguració és
l'últim acte públic de González
Ferrari com a director de RNE.
Arxivada una denúncia
contra Asensio. La Fiscalia
Anticorrupció ha arxivat les
diligències per les denúncies
anònimes formulades el febrer
i el març de 1997 contra
l'aleshores president d'Antena
3, Antonio Asensio. La
denúncia s'ha arxivat després
de comprovar que en la gestió
d'Asensio a la cadena no hi va
haver "infraccions penals".
"Crónicas marcianas",
premiat a Montreux. El
programa "Crónicas
marcianas", conduït per Xavier
Sardà i produït per Gestmusic,
i que emet Tele 5 cada nit de
dilluns a divendres, és
guardonat amb la Rosa de
Plata del Festival de Montreux.
Fiança de 100 milions per
a Miguel Duràn. El jutge de
l'Audiència Nacional Baltasar
Garzón imposa una fiança de
100 milions de pessetes a
l'empresari Miguel Durán, a
qui acusa d'haver comès "frau
fiscal i apropiació indeguda
mentre presidia Tele 5".
Garzón rebutja la petició de la
Fiscalia Anticorrupció, que
sol·licitava presó preventiva
per a l'expresident de Tele 5 i
exdirector general de l'ONCE.
"Mostra Fotogràfica'98".
Un jurat format per Sebastià
Goday, Sebastià Martí, J. M.
Joan i Rosa, Narcís Castells,
Joan Boadas, Pep Matas i
Francesc Guillamet escull les
millors imatges entre les 111
fotografies que formen part de
l'exposició itinerant "Mostra
Fotogràfica'98", obra de 27
periodistes gràfics de les
comarques gironines feta
durant l'any 1997; una part de
les obres està dedicada al tema
de la immigració. El veredicte
del jurat queda com segueix:
Millors fotografies en tècnica
blanc i negre, "Tête à tête" i
"Nit de penjats", ambdues del
fotògraf Eddy Kelele (Diari de
Girona). Millors imatges en
tècnica color: "Salvador
Servià" (Quim Roser, Diari de
Girona) i "Les generacions de
Torres Monzó" (Anna




Vanguardia) i "El petó de Tete
Montoliu, l'últim a Girona"
(Anna Carreras, El Punt).
Imatge singular: "Circ Raluy"
(Quim Roser, Diari de
Girona). Aquesta mostra
fotogràfica, que enguany ha
estat organitzada per la
demarcació de Girona del
Col·legi de Periodistes de
Catalunya, s'inaugura el dia 5
de maig a la Casa de Cultura
de Girona, amb un debat
sobre el futur de la fotografia
de premsa en relació amb les
tecnologies digitals, en el qual
intervindran Pepe Encinas (El
Periódico), l'advocat i
historiador del fotoperiodisme
Pep Cruañas i l'infografista
Pep Caballé; el moderador
serà el fotògraf de La
Vanguardia a Girona Rafel
Bosch.
30 d'abril
Medi ambient i empresa.
En el marc del Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) té lloc el I
Seminari sobre la Situació i
Perspectives de l'Empresa
Catalana, amb el tema "Els
reptes del medi ambient per a
les empreses". Els
organitzadors del seminari són
el Foment del Treball Nacional
i el Centre Internacional de
Premsa de Barcelona.
Reproven dos regidors
d'Igualada per la TV local.
L'oposició al Govern local
d'Igualada (PSC, IC-EV i ERC)
presenta una moció al ple per
denunciar l'actuació de dos
regidors de Convergència, que
van "canalitzar nou milions de
pessetes del pressupost
municipal cap a la televisió
local (TVI), una empresa
privada controlada per
membres del seu partit". El
Govern local d'Igualada està
format per CDC, UDC i PP.
La moció ha prosperat en
haver-se abstès de votar els
membres d'aquest últim partit.
Inauguració de la remodelació de l'històric edifici de passeig de Gràcia, 1, on
hi ha els estudis de RNE a Barcelona.
